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Masa ; 12 jaml
Jawab semua soaLan Bahagian A dan pilih dua soal-an sahaja dari
Bahagian B.
BAHAGIAN A. Jawab semua soal-an. (34 markah) ,
Soalan 1 sehingga 1O menyatakan objektif-objektif Vang masing-
masing dirancangkan untuk suatu pengajaran. Nyatakan aspek Vang
ingin dicapai oieh setiap objektif tersebut dengan memberi tanda
bulatan pada huruf jawapan vang anda anggap paling tepat.
Murid dapat menentukan
mencari sisihan piawai
A. Pengetahuan
B; AnalisisC. Sintesis
D. Evaluasi
Murid mampu menuliskan
A. PengetahuanB. KefahamanC. Analisis
D . E,valuas i
menggunakan
masalah iLmu
formula vang paling Praktis untukdari suatu set data,
unsur-unsur persilangan dua'set
hukum-hukum
pelayaran.
trlgonometri untuk
2.
3. Murid dapat
mengelesaikan
A. Kefahaman
B. Apl-ikasiC. Sintesis
D. Evaluasi
Murid mampu merumuskan jarak di antara dua titik Vang
kordinat -kordinatnVa dinvatakan .
A. AplikasiB. AnalisisC. Sintesi sD. Evaluasi 
...2/_
I
4.
5.
6.
Anet(a GLlLran
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Diberi datageneralisas inya .
A. Kefahaman
B. AplikasiC. Sintesis
D. Evaluasi
2
matematik, murid mampu merumuskan
Murid mampu mencari matriks songsang dari suatu matriks Vangdiberi.
A. Kefahaman
B. AplikasiC. Analisis
D. Sintesis
Murid mampu melukis sebuah segitiga dengan unsur-unsur Vangdiberi.
A. Pengetahuan
B; KefahamanC. Analisis
D. S{ntesis
8. Murid dapat melukiskan suatu rajah daripada soalan Vangdiberi.
A. Pengetahuan
B. KefahamanC. AplikasiD. Analisis
9. Murid dapat menggunakan teorem PVthagoras untuk
menyelesaikan masalah parallelepiped.
A. Pengetahuan
B. KefahamanC. Aplikasi
D. Analisis
10. Murid dapat menyatakan syarat-syarat kekongnrenan antara dua
segitiga
A. Pengetahuan
B. KefahamanC. Aplikasi
D. Analisis
...3/_
,
7.
Anska Giltran 
_
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soalan 11 sehingga g4 mengandungi berbagai bentuk soalan.Nyatakan matlamat vang ingin dicapai oleh setiap soalan dengan
menuliskan di atas garis di setrelah kanan, saLah satu daripada
matlamat Vang berikut:
( i ) Pengetahuan( ii) Kefahaman
( iii ) Aplikasi
1 iv ) Analisis
( v ) Sintesis
1 vi ) Evaluasi
11. Jika x dan y masing-masirig rnenyatkan nombor
zy, maka zl
1
ngata dan xz a
xz C.
xv
x
D.B.A.
E.
L2. Faktorkarr
13.
29x 25V
Darab songsang dari.pada
A. -5 B. -t/5 C.E. Tiada
5 ialah:
l/5 D.
14. Yang manakah daripada
nombor bulat
A.OB.3C.t/2
nombor-nombor Vang berikut bukan
-1
(2,-3) dan (1,4).
E.D.
15. Suatu garis lurus melalui titik
Tul-is persamaan garis lurus itu.
16. Yang manakah nombor tunggal
A. 6 B. 1l c. 15E. 51
3
. ..4/-
D. 39
L7. Jumlah pecahan _:_
b
4
_t_
v
tidak ditakrif
o
c. 0 3 D. E.
3
Angka GLllran
sebagai
_:_
o
18. Lukiskan suatu contoh segitiga samakaki
19. Operasi-operasi Vang manakah
nombor nvata.
A. 3 + 0 B. 3 x O
operasl
20. Angka
A. 3)
terakhir
B.
adalah
4D.
dari
2 oE.
10
4
2L. Tunjukkan bahawa -(-a) = a
22, Daratrkan Vang berikut:
A. (x Zl(x +3) B. (2x +3)(x+1)
c. (x - 6){2x - 1) D. (x 3)(x 1)
23. Sepanjang musim panas seorang buruh. tel-ah bekerja selama n
minggu dengan bayaran setiap minggu sebangak k ringgtt. Jikaperbelanjaan selama bekerja sebanyak p ringgit, maka jumlah
Vang boleh dijimatkan ialah:
A. n+k p B. np-k C. np:kD. nk - p
24. Suatu bulatan dengan jejari r cm dibentuk menjadi segiempat
sama. Nvatakan luas segiempat sama itu dalam sebutan r.
Jika x adalah suatu nombor jati
suatu nombor jati, maka x:,
A. sebarang nombor jati
B. sebarang nombor jati genapC. sebarang nombor jati ganjilD. sebarang nombor jatl genap < 10
dan rangkaianx+1juga
4
25.
...5/-
An&a Gtll.ran
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26. Suatu aksiom adalah:
A. Suatu pembuktianC. Suatu penerimaan
t 27. Cari vang manakah terpanjang:
A. 34 in. B. 3 | /2 ka.C. 1ela D. 1m
28. Jika hasl1 darab AB = O,
A. A*O
B. B.OC. ff=0danB=0
D, samadaA=OatauB
E. kesemua yang disebut
maka
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B.
D.
Suatu kesimpulan
Suatu Vang tidakdibukt ikan
=Odi atas tidak benar
29. Jik
H
1
H
2
K
a ditentukan H dan
1
: tidak semua bunga
: x adalah sekuntum
: x tidak harum
H , apakah kesimpulan K benar?
2
berbatr harum
bunga
30. Tulis persamaan
berkecerunan l/3 garis Vang melalui titik (-1, 2l dan
' 31. Buktikan bahawa jumlah dua nombor ganjil adalah nombor genap
92. Persilangan antara dua satah berbentuk:
A. satu titik B. dua titik C. satu garisD. dua garis E. satu satah.
33. Dawal Vang panjangnva 36 cm dibentuk menjadi sebuah segitlgatepat Vang panJang salah satu sisinya 12 cm. Cari panjang
sisi-sisi vang 1ain.
5
..,6/-
^-- \
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94. Jika 2a + 2b 5c = 9 dan jika c =
A. 2 B. 3 c. 4 t/2 D.
Angka GLHran 
_
(PLc 2121
I, maka a * b o
78.8
(34 markah)
6
...7/-
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(Pi1ih hanga dua soalan sahaja)
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BAHAGIAN B
1. Beri huraian tentang nkurikulum matematik" vang meliputi:
a. Apakah Maknanya?b. Apakah matlamatnya?
c. Apakah faktor-faktor vang perlu diperhatikan supavakurikulum matematik dapat dilaksanakan di bilik Oai-:indengan berkesan?
(33 markah)
2. Di antara proses-proses vang terlibat dengan cara berfikir
" matematik ial.ah peniskalaan (abstraction, abstraksi) danpengitlakan (generalisation, pengaman) 
.
a. Beri huraian apakah vang dimaksud dengan kedua prosestersebut.
b. Beri masing-masing dua contoh dalam pengajaran matematik.
(33 markah)
3. Nyatakan
pembukt ian
a. (i
( ii
( iii
apakah Vang anda
Vang berikut: ketahui tentang cara-cara
b. Beri
Modus ponens
Implikasi transitif
Aruhan matematik
masing-masing satu contoh Vang sesuai.
(33 markah)
a
- ooooooo -
4(

